Bemutatkozik a MOZAIK OKTATÁSI STÚDIÓ by Tóth, Mónika
Ajánlom ezt a kiváló összeállítást pedagógusoknak, tanárjelölteknek, szülőknek és mind-
azoknak, akik érdeklödnek a fent vázolt írások iránt. A tanulmányok segítséget adnak a pedagógiai 
gyakorlat mindennapjaihoz, a korszerű tanításhoz és a sikeresebb nevelőmunkához. 
AI I . és III. kötet is előkészületben van. AII . kötet, amely didaktikai jellegű tanulmányokat, 
könyvrészleteket közöl, várhatóan augusztus végén jelenik meg. 
(Gondolatok a Nevelésről, Pedagógiai antológia I. Szerk.: Gácser József. Szeged: JGYTF 
1993.) 
A könyv megvásárolható és megrendelhető a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvpa-
vilonjában (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.). 
EGYEDI ZOLTÁNNÉ 
Eötvös József Altalános Iskola 
Ercsi 
Mi is megjelentünk! 
Olvastam Péter Etelka: Megjelentünk c. cikkét a 33. évf. 3. számú Módszertani 
Közleményekben. Gödöllőn 1993 februárjában jelent meg kötet a tanulók írásaiból és 
illusztrációiból, az Ercsi Önkormányzat segítségével mi júniusban örültünk szülőkkel és 
gyerekekkel együtt az „így írtunk mi..." c. kötetünk megjelenésének. 
A gyűjteményben szülőföldünkről, Ercsiről vallanak diákjaink. írnak a legkisebbek (3., 4. 
osztályosok) is élményeikről versben és prózában. Kellő öniróniával mutatják be hibáikat a 7. 
osztályosok, s az utolsó fejezetben a „vén" diákok, a nyolcadikosok tárják elénk gondolataikat, 
elképzeléseiket a jövőről. 
Mindezt miért szedtük csokorba? Mert ki olvashatja gyermekeink írásait? A magyartanár. 
Hallhatja a javítási órán az osztálytárs, egy-egy kiemelkedőt esetleg az osztályfőnök. De a 
szülő, a barát ritkán! S hogy ne a szekrényekben, szertárakban porosodjanak a hangulatos 
fogalmazások, közkinccsé tettük. Mert tehettük Keszthelyi László polgármester úr segítségével. 
Tudom, hogy az elsőt követi a többi! Az Ercsi Eötvös-napokon sikere volt kötetünknek. 
Tudom, hogy lesz folytatása, mert van rá igény, s lesz hozzá bőven anyag ebben a tanévben is. 
Bízom abban, hogy a kötet diákszerzőinek fényképeiről nemcsak irodalombarátok kedves 
mosolya árad felénk, hanem talán leendő íróké, költőké is ... 
S ugyanazt érzem, mint Péter Etelka: érdemes volt, megérte, mert örömet szerzett az 
alkotóknak és az olvasóknak is! 
^ * * 
Bemutatkozik a MOZAIK OKTATÁSI STÚDIÓ 
A cikk olvasói között valószínűleg sokan hallottak már a MOZAIK Oktatási Stúdióról. 
Bizonyára már többségük kezében volt néhány kiadványunk, talán tanítottak is belőlük, vagy 
látták valamelyik könyvesbolt, könyvtár polcain. Azoknak, akik nem, vagy csak részben ismerik 
a stúdiót, szeretnénk bemutatkozásként egy átfogó képet nyújtani tevékenységéről, kiadványairól. 
A későbbiek során tervezzük egy-egy kiadványunk részletesebb ismertetését is. 
A szegedi székhelyű MOZAIK Oktatási Stúdió 1990-ben jött létre az első alternatív 
tankönyvkiadók között, melyek felismerték a tankönyvújítás szükségességét. Ma már több, mint 
száz kiadvánnyal rendelkezik, melyeket az ország általános és középiskoláinak többsége ismer 
és használ. 
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A stúdió egyik jellegzetessége, hogy a munkatársak sokoldalúan képzett fiatalok, akik 
mindannyian feladatuknak tekintik, hogy folyamatosan kövessék az oktatásban végbemenő 
változásokat szakmai rendezvényeken való résztvételekkel, ill. az oktatással kapcsolatban 
megjelenő kiadványok mély ismeretével. 
Kiadványainkról 
Könyvek, munkafüzetek 
Eddig elsősorban általános és középiskolák számára adtunk ki könyveket, segédleteket, 
bár egyes kiadványok, mint például A magyar nyelv I., Hernádi Sándor beszédművelő könyvei 
és több előkészületben levő könyvünk jól használhatók a felsőoktatásban is. Terveink közt 
szerepe! tevékenységünk kiterjesztése az óvodákra is. Ezen a területen kevés segédlet áll az 
óvónők rendelkezésére, holott minden tanító tapasztalhatja, hogy milyen fontos szerepe van az 
óvodáknak az iskolai munka megalapozásában, az első évek iskolai kudarcainak megelőzésében. 
Már megalakulásunk óta törekszünk arra, hogy egy-egy alkotócsoport által tan-
könyvcsaládokat hozzunk létre. így egymáshoz szervesen kapcsolódó tankönyvek, munkafüzetek, 
tudásszintmérők komplett eszköztárat biztosítanak az adott tantárgyhoz egy-egy korosztály 
számára. Ilyen az általános iskola felső tagozatának egész anyagát átölelő fizika tankönyvcsalád. 
A tankönyvvé minősített könyveket és munkafüzeteket feladatgyűjtemények, tudásszintmérők, 
zsebkönyv teszi teljessé. A könyvcsaládhoz hasznos kiegészítő lehet a fizikai törvényszerűségeket 
játszva tanító kísérletgyűjtemény is. 
Módszertani folyóiratok 
Ez év januárjában indítottuk szaktárgyi módszertani lapjainkat A matematika tanítása, A 
fizika tanítása, A kémia tanítása, A biológia tanítása valamint A földrajz tanítása címmel. A 
folyóiratok a pályakezdő, valamint a gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára egyaránt 
segítséget kívánnak nyújtani. 
A lapok helyet adnak szakmai kérdések feltárására, megvitatására. Bemutatják a tantárgyak 
tanítása során jól bevált, sikeres módszereket, eljárásokat. 
A pedagógusok tájékozódhatnak a szakmai rendezvényekről, konferenciákról, valamint a 
továbbképzések időpontjáról, helyszínéről. 
A lapok a pedagógusok révén a diákok tanulmányi munkáját, felkészülését is segítik 
versenyek meghirdetésével, versenyfeladatok összeállításával. 
A szerkesztők számítanak az olvasók véleményére, javaslataira, írásaira, hiszen a lapok 
értük, nekik szólnak. 
Egyéb tevékenységeink 
Nevünk is elárulja (oktatási stúdió), a könyvkiadáson kívül más oktatási tevékenységgel is 
foglalkozunk. Melyek ezek? 
A tehetségkutatás területén végzett tevékenységünk része a tanulmányi versenyek szerve-
zése. Évente kiadónk jelenteti meg, ill. postázza ki a Zrínyi Ilona matematikaverseny feladatait, 
melyeket ebben az évben március 5-én du. pontban 2 órakor már közel 40 000 gyerek vett 
kézbe az ország különböző helyszínein. A növekvő népszerűség oka az újszerű szervezés, mely 
lehetővé teszi, hogy bárki, egyenlő eséllyel indulhasson. 
A felvételizők felkészülését az ilyen jellegű kiadványaink mellett egy cikksorozattal is 
segítjük, amit ebben az évben a Magyar Nemzet tesz közzé. A vizsgák előtt több héten 
keresztül feladatokat jelentetünk meg három tantárgyból, melyek megoldásait is nyilvánosságra 
hozzuk a következő számokban. Ezzel kívánjuk ösztönözni a diákokat az önálló felkészülésre. 
A pedagógusok számára az ország különböző részein továbbképzéseket szervezünk, 
melyeken maguk a szerzők adnak módszertani tanácsokat, ötleteket könyvük használatához. 
Az ilyen jellegű tájékoztatásra azért van szükség, mert véleményünk szerint a széles tankönyvi 
választékból csak megfelelő tájékozódás után tudják felelősséggel kiválasztani a számukra 
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leginkább megfelelő tankönyveket, feladatlapokat a pedagógusok. Szeptembertói pedig a 
tanító-, és tanárképző főiskolákon tartunk hasonló előadásokat, hiszen a pályára újonnan 
lépő pedagógusoknak a megfelelő eszközök kiválasztásához még több segítségre van 
szükségük. 
Másik nagy könyvcsaládunk középiskolásoknak szól biológiából. Tagjai, a teszt és 
feladatgyűjtemények, gyakorlásra, önellenőrzésre adnak lehetőséget, a Középiskolások 
kézikönyve című sorozatunkban megjelent Biológiai összefüggések, logikai vázlatok és a 
Biológiai fogalmak és összehasonlító táblázatok rendszerezve tartalmazzák a középiskola 
anyagát, így nagy segítséget nyújtanak az érettségire és felvételire való felkészüléshez. Ugyanígy 
hasznosan forgathatják a felvételizni készülő, a téma iránt mélyebben érdeklődő diákok Az 
egyedfejlődés alapjelenségei című kiadványunkat. 
Az említett könyvcsalád tagjain kívül még számos kiadványunk közül választhatnak az 
érettségire-felvételire készülők. 
A Középiskolások kézikönyve sorozatban biológián kívül kémiából, matematikából és 
földrajzból is készültek a középiskola anyagát összefoglaló és rendszerező könyvek. 
A Hússzor hat felvételi jellegű feladatok gyűjteménye fizikából. Ebben az évben pedig 
megjelent biológiából és kémiából az 1988—92 évek érettségi és felvételi feladatai. A sorozat 
rövidesen még öt tantárggyal bővül (történelem, magyar nyelv és irodalom, matematika, 
földrajz, fizika). Mindegyik tartalmazza a megoldásokat is. 
Fontosnak tartjuk a tanulók önállóságának fejlesztését. Ezért a Tudásszintmérőkön kívül 
szinte minden munkafüzet, feladatgyűjtemény alkalmas az otthoni önálló tanulásra, a 
megoldások közlése pedig lehetővé teszi az önellenőrzést is. 
Az átlagon felül teljesítő gyerekek tanítása nagy öröm, de ugyanakkor nagy felelősség is. 
Nem kis feladat a pedagógusoknak a megfelelő szintű, eléggé próbára tevő feladatok összeállítása. 
Ehhez kívánunk segítséget nyújtani tehetséggondozó feladatgyűjteményeinkkel, munkafüzete-
inkkel, mint például a közkedvelt Töprengő 3 és 4, melyek az órákon kívül szakkörökön és 
otthon is jól használhatók. 
Az átlagon alul teljesítő gyerekekről sem feledkezünk meg. A rövidesen megjelenő 
Matematikai gyakorló munkafüzet 2-3-^4 egyszerű feladatai elsősorban a számukra nyújthatnak 
kiváló gyakorlási lehetőséget az órákon és otthon is. 
A jelen tantervhez igazodik az alsós anyanyelv könyvcsalád része a Kisiskolások anyanyelvi 
gyakorlókönyve 1—4, melyhez előkészületben van a Kisiskolások magyar nyelv könyve 1—4 is. 
A könyvcsalád többi tagja, mint általában kiadványaink jelentős része, nem kötődik szigorúan 
egy-egy osztály tananyagához. A pedagógusok rugalmasan felhasználhatják akár több tan-
könyvhöz, több éven keresztül is, alkalmazkodva az adott csoport fejlődési üteméhez. Ilyen 
például a Mentsük meg Szederkét, mely a 8—10 éves korosztállyal játékosan tanítja meg a szóbeli 
és írásbeli fogalmazás alapjait. Hasonló célokat szolgál a Fogalmazás lépésről lépésre. Szintén 
több éven keresztül kiegészítheti a meglévő tankönyveket a Meséről — mesére, melynek feladatai 
a szövegértő olvasást fejlesztik. 
Ebben a kis ismertetőben nincs lehetőségünk arra, hogy minden kiadványról külön 
beszéljünk, egy dolgot azonban nagy általánosságban mindegyikről elmondhatunk. Legfontosabb 
célunk, hogy ezeket mind a diákok, mind a pedagógusok örömmel használják, ezért a korosztály 
igényeit maximálisan figyelembe vevő tartalom mellett kiemelt szerepe van az igényes 
szerkesztésnek és a motiváló, esztétikus illusztrációknak, borítóknak is. 
A stúdió két könyvesbolttal rendelkezik (Budapest, Szeged), ahol saját kiadványaink mellett 
egyéb kiadók színvonalas tankönyvei, oktatási segédletei is megvásárolhatók. Szintén nagy a 
választék ismeretterjesztő könyvekből és idegennyelvi oktatási anyagokból. Kiadványaink postai 
úton is megrendelhetők. 
Tóth Mónika 
kiadói munkatárs 
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